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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 
Инвесторы, озабоченные судьбой своих вложений в различные проекты, 
всегда нуждаются в финансовой информации, оценивающей движение рынка. 
К числу индикаторов рынка относятся процентные ставки, валютные курсы, 
биржевые индексы, рейтинговые оценки. Клиенты, пользующиеся услугами 
рейтинговых компаний, обычно обращают внимание на мнение трех междуна-
родно-признанных агентств: Standard & Poor’s, Moody's, Fitch и выбирают объ-
екты вложений исходя из их совокупного мнения. Данные рейтинговые компа-
нии начали свою деятельность более ста лет назад и занимаются  аналитиче-
скими исследованиями финансового рынка. Деятельность рейтинговых компа-
ний заключается в предоставлении независимой финансовой информации и ус-
луг по оценке рисков. Они обеспечивают участников финансового рынка спра-
вочно-аналитическими материалами и электронными базами данных, присваи-
вают рейтинги долговым обязательствам банков, корпораций, страховых ком-
паний, фондов доверительного управления, региональных и местных админи-
страций, государств, международных образований, в том числе структуриро-
ванного финансирования, осуществляют анализ рисков, необходимых для при-
нятия более обоснованных инвестиционных и финансовых решений.   
Помимо этого указанные агентства публикуют другие рейтинги, оценки и 
мнения об относительном финансовом или операционном положении эмитен-
тов. При этом они  могут максимально полно удовлетворять потребности своих 
клиентов из России благодаря тому, что обладают опытом работы на глобаль-
ном уровне и вместе с тем знают рынки России и стран СНГ. Российская шкала 
кредитного рейтинга создана для удовлетворения потребностей эмитентов, га-
рантов и поручителей, деловых партнеров, финансовых посредников и инве-
сторов, и является инструментом для оценки кредитоспособности российских 
эмитентов и их долговых обязательств в условиях российского финансового 
рынка.  
Таким образом, услуги кредитных компаний востребованы эмитентами 
самого разного масштаба – как лидерами того или иного сектора, так и органи-
зациями среднего и небольшого размера. Рейтинги не являются рекомендацией 
"покупать", "продавать" или "держать" какую-либо ценную бумагу. Также они 
не представляют собой комментарий по адекватности рыночной цены, пригод-
ности той или иной ценной бумаги для конкретных инвесторов или же по при-
менению налоговых освобождений или режима налогообложения к каким-либо 
выплатам по каким-либо ценным бумагам. Сами рейтинги не являются факти-
ческой информацией и не могут характеризоваться как "точные" или "неточ-
ные". 
 
 
